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Ein (Bilder-)Buch über Kin¬
derwelten in Sibirien undan
derNordpazifikküste
ErichKasten:Kindermalenihre Welt.
KinderzeichnungenausSibirienundvon
der Nordpazifikküste. Münster; New
York;München;Berlin:Waxmann,1999,
107S.,DM35,-
DieserKatalogzurAusstellung in den
Franckeschen Stiftungen zu Halle
(November 1998 bis Januar 1999)
gewährtdenBetrachterinnenundLese¬
rinneneinen EinblickindasLebenvon
KindernderTundra-undTaigagebiete
SibiriensundderMeeresküstedesNord¬
pazifiks.InzahlreichenfarbigenBildern
undkurzenGeschichtenkommenKinder
„kleinerVölker"selbstzuWort;beglei¬
tende zweisprachige (deutsch/russisch)
TexteerläuterndiegeographischeLage
dereinzelnenDörfersowiederenaktuel¬
le Lebensumstände. Einige schriftliche
Ausführungenbeschreiben, wie in den
SchulenundKunstschulenalteTraditio¬
nen-Lebensweisen,Tänze,Kunsthand¬
werk-vermitteltwerden.Inderderzeit
schwierigenwirtschaftlichenUmbrachsi¬
tuationerhofftmansichdurcheineRück¬
kehrzuursprünglichenLebensweisen(z.
B.Grauwaljagd)denErhaltderBevölke¬
rungindiesenGebieten.EinenSchwer¬
punktbildetindiesemZusammenhangdie
künstlerischeSchulungderKinder,diedie
BindungandieNaturunddamitverbun¬
deneTraditionenundLebensweisenstär¬
kensoll.
KinderundJugendlicheimAltervon8bis
15JahrenschilderninZeichnungenund
kleinen Aufsätzen einzelne Fassetten
ihrer Lebenswelt. Dabei spielen bei¬
spielsweisefolgendeThemeneineRolle:
Traditionelle TänzeundWettspiele bei
Festen der Dorfgemeinschaften, Land¬
schaftseindrücke,Tierwelten(Renntiere,
Bären,Schlittenhunde,Vögel,Seelöwen,
usw.),MännerbeiderJagdundFische¬
rei, als RentierhirtenoderPelztierjäger,
KinderspieleinderNatur,religiöseVor¬
stellungsbilder (Schamanen), Zukunfts¬
vorstellungen.
Die Probleme zunehmenderAbwande¬
rungunddendamitverbundenenFolgen
werdenindenerläuterndenKommentaren
zwarerwähnt,spiegelnsichaberinden
Zeichnungen der Kinder nicht wider.
DafürillustriereneinigeFotografienaus¬
schnitthaft aktuelle Lebensweisen,zeit¬
gemäße und traditionelle Kleidung,
Feste, Ausgestaltung von Innen- und
Außenräumen.
Die Ausgabe wird ergänzt durch eine
CD-RomvonErichKastenundMichael
Dürr.
.1
° f-
DievorstehendeZeichnungstammtvon
der11-jährigenNastjaKurkutskaja,diein
Chajrjuzovo,einemkleinenDorfander
PazifikküsteSibiriens,lebt. Siezeichnet
ihren Vaterbeim traditionellen Fisch¬
fang in einemderkurzenSommerim
NordostenSibiriens.
ManuelaLutz,Siegen
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JürgenSchwabu.MichaelStegmann:Die
Windows-Generation.Profile,Chancen
undGrenzenjugendlicherComputeran¬
eignung.München:KoPädVerlag1999,
302S.,DM44,-
DieArbeitversteht sich als Panorama¬
studie aktuellerjugendlicherComputer¬
aneignung.ImMittelpunktdesUntersu¬
chungsinteresses(fast700Jugendlicheim
Altervon10bis21JahrenwurdenimRah¬
menderempirischenStudiebefragt)ste-
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